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Випускна робота складається з трьох розділів. 
Об'єктом дослідження виступає СПАТ «Україна », що займається виробництвом 
сільскогосподарської продукції. 
Предметом дослідження є певна діяльність підприємства на міжнародному 
ринку  
Мета дипломної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та визначенні 
перспективи розвитку виходу сільськогосподарського підприємства СПАТ 
«Україна» . 
В результаті дослідження СПАТ «Україна» запропонована нова стратегія 
виходу підприємства на зовнішній ринок, надані методичні рекомендації з 
удосконалення організації процесу виробництва, а також сформульована 
маркетингова стратегія. 
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ВСТУП 
Поштовхом до міжнародної торгівлі може стати потреба суб’єкта виробницта 
поширювати свій ринок збуту та покращувати позиціонування на ринку, 
стимулювання підвищити престиж підприємства за рахунок одержання статусу 
суб’єкта міжнародних відносин. 
Окрім того, потреба вийти на зовнішній ринок можна пояснили бажання 
будь-якого підприємства, по-перше, бути більш гнучким до змін попиту (діяльність 
в декількох країнах забезпечить більш повну інформацію щодо нових тенденцій), по- 
друге бути стійкішим до економічних коливань та появи нових конкурентів. 
На даний момент в Україні налічується багато перспективних підприємств, 
що займаються розширенням зовнішньоекономічної діяльності, що з одного боку 
відкриває великі перспективи, а з іншого боку робить конкуренцію ще більш 
жорстокішою. Підприємства, що отримали одобрення на внутрішньому ринку та 
мають конкурентоспроможний товар, розробляють нові методи та шляхи виходу на 
зовнішній ринок. 
Ключові слова: Стратегія, зовнішньоекономічна стратегія, світовий аграрний 
ринок, сільськогосподарське підприємство, прямий та непрямий експорт. 
Актуальність дослідження зумовлена тим, що в умовах міжнародної 
економічної глобалізації в країні однією з важливих проблем, що потребують 
рішення, є організація дієвої взаємодії фірм з учасниками міжнародного ринку. 
В ринкових умовах господарювання механізм стратегічного управління 
аграрними формуваннями перебуває на етапі становлення. Нестабільність 
зовнішнього середовища підприємств сприяє появі нових методів, систем і підходів 
до управління. На сьогодні більшість вітчизняних аграрних підприємств працюють 
у середовищі, що швидко змінюється та важко передбачається, саме тому гостро 
стоїть потреба використання у практичній діяльності методів стратегічного 
управління. 
У більшості аграрних підприємств не здійснюється розробка ефективної 
системи стратегічного управління, а існує лише орієнтація на розмиті цілі. Рівень 
стратегічного управління у сільськогосподарських підприємствах знаходиться на 
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досить низькому рівні. У сучасних умовах його можна назвати задовільним, оскільки 
він забезпечує виживання господарств, проте, для подальшого розвитку аграрного 
сектору та їх розширеного відтворення керівництву підприємств необхідно головну 
увагу зосередити саме на стратегічному управлінні. Все це робить тему дослідження 
надзвичайно актуальною, позаяк вона має не лише теоретичне, але й глибоке 
практичне значення для аграрних формувань в нинішніх умовах. 
Аналіз останніх досліджень.Фактори, які чинять вплив при виході 
підприємства на зовнішній ринок висвітлені у трудах таких іноземних авторів, як 
Філіп Котлер, Гарі Армстронг та інших. Так само ці фактори розглянуто і 
українськими вченими : Дідківський М.У., Воронова О.Н., Харчук Т.В. тощо. 
Теоретичні аспекти стратегічного розвитку підприємств аграрного сектору 
досліджували такі науковці, як Саблук П.Т., Завадський Й.С., Гудзинський О.Д., 
Андрійчук В.Г. та інші. 
Але кожен автор різні складові кожного фактору і по-різному оцінюють його 
значення для підприємства. Проте в сучасній літературі проблематика щодо 
факторів, які впливають при виході вітчизняних підприємства на зовнішній ринок не 
знайшло чинного науково-практичного рішення і тлумачення. 
Мета роботи: визначення перспективи розвитку виходу 
сільськогосподарського підприємства СПАТ «Україна» . 
Поставлена мета визначає головні задачі, що підлягають вирішенню в даній 
роботі: 
- Визначити суть, форми та методи стратегій виходу підприємства на 
зовнішній ринок; 
- Охарактеризувати основну економічну діяльність підприємства СПАТ 
«Україна»; 
- Провести аналіз чинників, що впливають на ефективність стратегії виходу 
підприємства СПАТ «Україна» на зовнішній ринок; 
- Аналізувати дослідження стратегії виходу підприємства СПАТ «Україна» на 
зовнішній ринок; 
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- Сформувати економічну ринкову стратегію для виходу підприємства СПАТ 
«Україна» на зовнішній ринок; 
- Розробити пропозиції щодо вдосконалення стратегії виходу підприємства 
СПАТ «Україна на зовнішній ринок. 
Об'єктом роботи є міжнародний ринок на сучасному етапі його розвитку і 
діяльність українського підприємства як його суб'єкта. 
Предмет дослідження певна діяльність підприємства на міжнародному ринку. 
Методами дослідження підприємства виступають наступні: 
- Аналіз експортної діяльності підприємства; 
- прогноз діяльності після впровадження запропонованих заходів; 
- системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів 
- системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів, наукові роботи 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань стратегічного управління 
аграрними підприємствами 
Загальними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної 
роботи були українські й іноземні видання, присвячені зовнішньоекономічній 
діяльності і управлінню експортною діяльністю на підприємстві. Інформаційно- 
нормативною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-правові акти, 
офіційні статистичні дані Державної служби статистики України та Головного 
управління статистики в Одеській області, річна звітність та економічна інформація 
приватно аграрного підприємства СПАТ«Україна». 
Практична частина роботи побудована на даних економічних досліджень і 
експертних опитувань співробітників компанії, клієнтів і фахівців ринку. 
Структура роботи : титульний лист, зміст, вступ, 3 глави, висновки, список 
використаних джерел, який включає найменувань, додатки. Робота викладена на 97 
сторінках основного тексту, містить 13 таблиць і 12 рисунків. 
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ВИСНОВКИ 
 
Підводячи підсумки, потрібно зазначити, що стратегію виходу підприємства 
на зовнішній ринок слід розуміти як цілісну систему, як сукупність заходів по 
плануванню, організації і контролю. Зовнішньоекономічна стратегія необхідна 
підприємству як засіб досягнення неповторності, признання та відображення іміджу 
в цілому. Тільки вірно розроблена комплексна стратегія виходу підприємства на 
зовнішній ринок дозволить ефективно функціонувати на зовнішньому ринку. Не слід 
заперечувати, що розробка стратегії та впровадження її в діяльність компанії носить 
витратний характер. Але в майбутньому, при удосконаленні механізму регулювання 
діяльності компанії на зовнішньому ринку буде спостерігатися позитивна тенденція: 
завоювання значної частки ринку та отримання надприбутку. 
Розроблена комплексна стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок 
висуває різні завдання, але вони не виключають один одного, а можуть бути 
реалізовані здебільшого паралельно або взаємно доповнювати один одного. 
Раціональне поєднання елементів кількох методів дає змогу сконструювати 
прийнятні рішення в сфері стратегічного планування. 
При розробці стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок, на прикладі 
компанії СПАТ «Україна», були детально розглянуті сильні сторони та можливості 
підприємства, зміст понять стратегічне планування зовнішньоекономічної 
діяльності, місія, цілі, задачі функціонування компанії на зовнішньому ринку, 
приділена велика увага конкурентоспроможності та ризикам, що виникають при 
здійсненні ЗЕД. 
В дипломній роботі була розроблена стратегія прямого експорту зернових 
продуктів в країни ЄС, зокрема Іспанію. Стратегія прямого експорту 
обгрунтовується тим, що для компанії СПАТ «Україна» не вигідно буде витрачати 
кошти на посредників. 
Стратегія передбачає внесення у процес виробництва багато корективів, тких 
як:   
- Зміна структури виробництва; 
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- запровадженняя нових посад: дослідника з маркетингових питань, який 
буде займатися аналізом ринкового середовища та пошуком 
потенційних покупців продукціїв країнах ЄС. 
- Встановлення тісних контактів з посередниками; 
- Заключення договіру з юристом з питань міжнародних контрактів; 
Строки реалізції стратегії – 5 років. 
Серед основних напрямків зниження витрат у СПАТ «Україна» 
необхідними є зміни таких факторів: 
1. Повнішого використання потужностей підприємства; 
2. Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня 
продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, 
електроенергії, палива, обладнання, запобігання невиробничим витратам. 
3. Вдосконалення організації виробництва та праці (поліпшення 
обслуговування виробництва, зменшення витрат на управління, поліпшення 
використання основних засобів, транспортних витрат). 
Згідно реалізації пропозицій загальний прибуток та в розрахунку на 28 
тисяч гектарів оброблюваної земельної ділянки буде становити 250 000 (двісті 
п’ятдесят) тисяч гривень. 
СПАТ «Україна» має ряд конкурентних переваг, як у галузі виробництва, так і 
переробки та організації господарської діяльності. Серед найбільших 
сільськогосподарських підприємств СПАТ «Україна» займає лідируючі позиції за 
розміром земельного банку в Одеській області, що дає йому можливості для 
подальшого розвитку та зростання. 
Підприємство має хороший імідж серед партнерів та споживачів, який 
базується на високій якості продукції, застосуванні новітніх технологій та фінансовій 
стійкості. Це гарантує СПАТ «Україна» високу інвестиційну привабливість. Але слід 
відмітити, що не всі наявні можливості використані підприємством. 
Проведений аналіз показав, що для досягнення вказаних у концепції цілей 
необхідна державна підтримка та координація в діяльності аграрних підприємств. 
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Отже, запропонований підхід дозволить розширити багатоваріантність, і 
підвищити ефективність формування загальної стратегії розвитку підприємства на 
регіональному ринку, що відповідає меті та завданням державної політики в АПК. 
Я вважаю, що впровадження в діяльність компанії СПАТ «Україна» 
розробленої стратегії прямого експорту та використання в ній маркетингових заходів 
значно покращить діяльність на зовнішньому ринку. 
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